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sió o intenzet, sinó una truncació d'a- 
quests compostos. 
Finalment, no pot deixar-se de fer 
referencia a algun petit detall formal. 
Les citacions dautors no han rebut un 
tractament sempre homogeni (de vega- 
des són en anglks o fi-ances, d'altres tra- 
duides al catala, d'altres a I'espanvol). 
En la llista de sufixos diminutius (vol. 11, 
p. 36) n'a ateiuen dos que tornen a sor- 7 ' ' .  tir sis rat les després en la llista d a l -  
tres)) sufixos amb rendiment menor. En 
el text hi ha algunes i-efei-encies que sur- 
ten sense subíndex -i a la bibliografia 
en porten- (vol 1, p. 63; vol 11, ps. 17, 
31, 60, 78, 93) o que no apareixen a la 
bibliografia (vol 1, ps. 42, 1 17; vol. 11, ps. 
14, 85). 1 trobem potser més eri.oi:., de 
picatges -algun de punt~iació- del que 
seria recomanable en un text destinat a 
estudiants. 
En síntesi, doncs, ens trobem davant 
un bon manual de lexicologia, coi.recta- 
ment elaborat, clar, atent als dariers 
desenvolupaments de la recerca en teo- 
ria del Iexic, el qual incorpora també 
nous punts de vista que són ftxiit de la 
investigació personal de Ilautora. Una 
obra que, alhora, anteja i fa plantejar 
qüestions per al kba t .  que és pircisa- 
ment una característica que fa notar la 
maduresa d'un text universitari. 
Albert BRANCHADELL, a normalitat improbable. Barcelona, Editorial 
Empúries, 1996 (.Biblioteca Universal Empúries», núm. 82). 245 ps. 
El país improbable. Aquesta podria 
ser la niés concisa parahasi inteipretati- 
va del llibre que, sobre les possibilitats i 
les expectatives que els catalans puguin 
viure efectivament en la seva liengua en 
tots els jmbits, ha escrit Albert 
Branchadell a manera de balanc d'allo 
ue ha estat i que no ha estat la política 
l e  normalitnció lingüística al Principat 
de Catalunva d'enca el restabliment de 
la Generalitat. 
País improbable sempre i quan, porfi- 
diosos, ens entestem en la convicció que 
la pedra an ular de la identitat catalana 
esta en la l f engua i que, sense aquesta, 
deixaria d'existir d'una vegada per totes 
allo que des del poder d'un Estat secu- 
larment hostil ha rebut de sempre el 
nom i el tracte d'el problelizn cntalríiz. 1 
sempre i quan estiguem disposats a con- 
venir, ara comptant també amb el 
suport de la lúcida anilisi desplegada 
per Branchadell, ue, si no hi ha un can- 
vi immediat i ra2ical en la política 62' que fa a la llengua i en les actituds tls 
arlants envers aquesta, allb més proba- 
gle sera no pas la normalització del 
cata15 dins el seu territori historie, sinó 
la de I'espanvol. 
L'autor divideix el seu estu$ en dues 
y-ans parti. La primera, bre\~issima, es 
edicada a dilucidar quin hauria de ser 
I'objectiu últim del procés de normalit- 
zació lingüística. La sesona, a resseguir 
circumstanciadament 2 s  obstacles que 
s'o osen a un tal pi-océs. 
Iqquest és un plantejament realista, 
innovador. Per comptes d'estendre's des 
del ~i~islzfi~l tlziiikiizg sobi-e la normalitza- 
ció lin iiística entesa com i'assoiiment f ' - .  en un utu! incert d'una meta no menys 
imprecisa i vaporosa, es qüestionen aqiii 
els inteiessos i les inercies ue opei-en 
en sentit contmri al desenvoLpament i 
a la consecució de I'objectiu fixat. La 
normalització lingüística, doncs, no hi 
és formulada com a proiecció d'expecta- 
tives en un horitzó més o nienys mític i ,  
en definitiva, ahistoric, sin6 com a con- junt de realitats ue entreban uen ja en 
el present la simae actoaci6 e?icaF en la 
direccio t oposada. 
Així: '&.cs. després d'haver distingit 
amb expeditesa tres possibles grans 
objectius de la normalització lin iiística 
a Catalunva (el mínini: possibi?itat dc 
viure en catala en tots els imbits; el 
feble: I'anterior més el fet ue sigui la 
catalana la iien ua pinpia 8 e totes les 
institucions; el fort: que iothom hi bis- 
qui efectivament en catali), I'autor s'a- 
boca a la consideració per extens de tres 
fjctors indestriablement determinants 
en la situació d'atzucac en qii? es troba 
ara er ara aquest procés: la situació jui-ígca, la voluntat política, i el siiport 
po ular. 
n irlació amb la primera, I1aiitor 
assenvala les inconcrecions del text 
constitucional i del text estatutari, les 
quals faciliten, segons s'escaigui, intei.- 
pretacions restrictives o possibilitats 
d'impugnació de preceptes catalans en 
materia de noi-malització, sempre a 
favor de I'es anvol i en detrinient del 
catalA, fins af  pLint que en tot un seguit 
d'ambits és impossible viure-hi legal- 
ment en la llengua del país, i sense que 
la llei de Normalització Lingüística, 
igualment tarada per greus indefini- 
cions corn a emanació directa que és al 
capdavall d'aquells altres dos textos, 
obsti gens ni mica davant una tal inde- 
fensió; d'altra banda, la incongiuencia 
d'un Parlament catala demanant a I'eu- 
ropeu I'oficialitat dins la UE per a una 
llengua que no gaudeix de tal categoria 
dins el seu mateix Estat demostra la 
inviabilitat de viure lenament en catala 
tant en la condició de ciutada &Espanya 
corn dlEuropa. 
La voluntat política del govern de la 
Generalitat es revela també corn del tot 
insuficient en la manca de claredat amb y&, de sem re, ha tendit a presentar els 
o jectius úiims i no tan últims de la 
seva política lingüística, en l'absencia 
d'una planificacio d'objectius parcials a 
assolir i de dinamismes avaluadors del 
rocés que hi mena, en I'adscripció de la 
gireccio General de Política Lingüística 
a la Conselleria de Cultura i no pas 
directament a Presidencia (una mesura, 
per cert, 'a criticada en el seu moment 
pel P S U ~ ) ,  i en l'erassa coordinació 
que ha dut a terme de la política lingüís- 
tica entre els altres paisos de llengua 
catalana. 
Ara: és en el tercer d'aquests grans 
obstacles analitzats on la denúncia esde- 
vé més unvent, potser també perque és 
aquest Rmbit que el cofoisme oficlai ha 
fet més per silenciar amb enquestes dis- 
torsionadores sobre el pretes augment 
del grau de comprensió del catala pqls 
ciutadans residents a Catalunya. Es, 
doncs, una realitat cada cop més incon- 
trovertible la indiferencia de la major 
art de la oblació envers I'ús social de Pa Iiengua !el país, tal i corn es compm- 
va a bastament -a des rat de manifes- 
tacions en un pla ide8 a favor d I n a  
ma'or resencia pública del catala- en 
la iacipta; amb que se'n prescindeix, 
especialment els 'oves, en les relacions 
interpersonais i, doncs, en la mesura en 
u& s'impedeix la consecució d'aquest 
Ljectiu mínim i imprescindible que és 
el de I'anomenat bilingüisme passiu; o 
tal i corn posa en relleu també I'escassa 
voluntat -productora i receptora- en 
una qüestió emblematica corn ara la de 
I'etiquetatge o la dels prospectes far- 
maceutics. 
La conclusió que s'extreu de tot ple at 
6s. un cop més, el dubte raonable so%re 
fins a quin punt la societat catalana -la 
classe olítica, I'em resarial i, en defini- 
tiva. erconjunt de % ciutadania- esta 
disposada a avanqai- en I'ús de la llengua 
que diu tenir per propia i, sobretot, a 
quin pipu i a costa de quines tensions és 
en condicions volitjves i factuals de con- 
sumar aquest roces. 
El merit de granchadell consisteix Ila- 
vors a haver raonat el tal dubte raona- 
ble. 1 a havei--ho fet amb un discurs emi- 
nentment denotatiu, documentalment 
travat, efica~ment esclaridor. Un discurs 
complementari d'aquell altre que, amb 
identic proposit, i ja des de fa molts més 
anvs - e n  realitat, d'en I'editorial 
d '~~Els  Mar es* intitulat 8:rís  seirre 
Estat. ~ i i i  po%lee selise llet~gua?, el 1979-. 
ha o tat de prefeipncia, amb estil deli- 
bei-asament connotatiu. per I'anllisi 
sociolingüística des d'una perspectiva 
molt mes ideologitzada i a través d'una 
formulació directament polititzada. 
Si aquestes eren cal-acterístiques que 
podien donar eu entre segons qui a 
desentendrels & la presa en considera- 
ció d'un tal discurs i d'allo que s'hi cons- 
tata, ara amb el de Branchadell ja no hi 
haura excusa perque ningú responsable 
pugui fer ulls clucs - e n  nom de dis- 
crepancies per raó de corn s'escriu, es 
pensa o es vota- davant la inoperancia 
del procés normalitzador i davant la 
creixent naturalització de I'espanvol a 
Catalunp. 
La contundencia dels arguments des- 
plegats i provats per I'autor és tal que no 
sembla admetre gaires objeccions de 
conjunt -almenvs ara er ara, i des 
dactituds coincidents am% la d'ell quant 
a la descripció que fa de la situació 
actual i quant als canvis que s'haurien 
de produir per a canviar-la substancial- 
ment. 
Si de cas, i a tot estirar, cabria mati- 
sar-li que no es pot fer recaure en exclu- 
siva, corn fa ell, tot el pes d'una voluntat 
política insuficient en I'actuació duta a 
terme en aquest sentit er la Generalitat 
i. al capdavall, pel po&r executiu, arnb 
ignorancia, doncs, de la res onsabilitat que també tenen en una taf mancanga 
e s altres partits polítics i ,  en definitiva, 
el poder legislatiu encarnat en les forces 
amb representació parlamentaria. 
En parlar de I'escas suport popular a 
la política normalitzadot-a, també hau- 
ria cal ut no referir-lo tan sols a la qües- 
ti6 de fús  social de la Ilengua. sinó tam- 
bé a la de la competencia amb que els 
parlants se'n seiveixen, el deterioi-ament 
accelerat de la qual és tant o. més reo- 
cupant que la defecció pura i sim % en 
el seu ús. La indiferencia constatasa per 
I'autor no afecta només, doncs, I'opció 
de llengua (catala o espanvol), tal i corn 
el1 subratlla degudament, sinó també i 
cada cop més els models de llengua 
-uns models en principi prou més 
variats que els que deixa entieveure la 
falsa dicotomia entre catala ligl'zt i cata121 
henvv, pero que tendeixen progressiva- 
ment a reduir-se entre certs seg;ments de: 
la població, en es ecial els mes joves, a 
un mer calc de Fespanyol en tots els 
as ectes: fonktic, Ikxic, semantic, mor- 
fokgic, sinthctic. 
En .qualsevol cas, a banda aquestes i 
altres possibles remar ues menors, el 
diagnbstic de ~rancha$ell -una de les 
més profitoses i clarividents manifesta-e 
cions aplicades a I'lzic et nunc que ha 
donat fins ara la sociolin üística catala- 
na- srerigeix en estimuk pLr a rofes- 
sionals del a rn ,  en repte per a poEtics, i 
en crit d'alerta per a soferts i encara no 
del tot alienats usuaris de la llengua 
mil.lenaria d'un país que es resisteix, 
malgrat tot, a esdevenir improbable. 
